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LA DIVISION RACIAL DE LA HUMANIDAD
CON LA NOMENCLATURA QUE CORRES
PONDE DE ACUERDO CON LA LEY
DE PRIORIDAD
por EGON VON EICKSTEDT
La division racial de la Humanidad que aqui se publica es la que
corresponde al actual estado de nuestros conocimientos, segun mi leal
saber y entender. Con sus denominaciones latinas y comunes, fué pre
parada hace ya algunos afnos para su publicacién en Ia segunda edicién
de mi obra Rassenkunde und Rassengeschichle der Menscheit, que tengo
en preparacion. Ahora, habiéndoseme solicitado permiso para que se
publicara también en Runa, la he revisado dctenidamente y pude
corregir unos pequenos errores que se habian deslizado en la edicion an
terior. Ademas, he dado cabida a algunas sugestiones que benévolamen
te me ha hecho llegar el Director de esta publicacién, Prof. Salvador
Canals Frau, a quien pertenecen también las traducciones espaiolas
de los nombres comunes que originariamente estaban en aleman.
El reconocer solamente los nombres que corresponden de acuerdo
con la ley de prioridad, como hago yo en este sistema mio, tiene la enorme
ventaja de excluir de las denominaciones raciales el subjetivismo que
tanto dafio suele producir, y que fomenta la anarquia. Ademés, entien·
do que significa una importante contribucién en favor de la unificacién
de toda la nomenclatura antropolégica sobre bases seguras y objetivas,
a la que algxin dia sedebera llegar. Esperemos que sea pronto.
Familia: Hominidae
Genus: Homo
Species: Homo sapiens Linné 1758 Humanidad actual
Subspecies I: Homines sapientes albi Gmelin 1788 Eurépidos
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Series A
Varietas
Varietas
:H0mines s. albi zanthochmici ea: Huxley
Series B :
Varietas
Varietas
Varieias
1870
1: Homo sapiens europaeus Linné 1758
Subvarietas a ) Homo s. eur. nordi
cus Sergi 1908
b) Homo s. eur. dalo—
faelicus Peters 1937
c) Homo s. eur. fiunus
Fischer 1830 ex Des
moulins 1826
2: Homo s. slavonicus (intermedius)
Fischer 1829 ex Bory 1825
Homines s. albi melanochroici ex
Huxley 1870
Homo s. pelugius (meridionalis)
Fischer 1829 ex Bory 1827
Subvarietas a ) Homo s. p. medi
terranensis Ujfalvy
1896
b) Homo s. p. eurofra
canus Sergi 1908
c) Homo s. p. atlan
ticus Fischer 1829
ex Bory 1827
Homo s. arabicus Bory 1825 (par
tim)
Homo s. indicus Bory 1825
Subvarietas a) Homo s. i. indogra
eilis Eickstedt 1937
ex 1931
b) Homo s. i. indoafgha
nus Giuffrida Rugge
ri 1912 ex Deniker
1900
c ) Homo s. i. indobra
chimorphus Giuffri
da Ruggeri 1917
Faja de Razas Rubias
Nordidos
Teutonérdidos
Dalofalidos
Fenonérdidos
Ostrépidos
Faja de Bazas Morenas
Mediterrénidos
Grécilmediterrénidos
Eurafricénidos
Berbéridos
Orientélidos
Indidos
Gracilindidos
Nordindjdos
Indobréquidos
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Varictas 4: Homo s. occidentalis Fischer 1829
cx Bory 1827
Subvarietas a) Homo s. o. polinc
sianus Scrgi 1908
b) Homo s. o. caroli
ncnsis Fischer 1830
ex Desmoulins 1826
Series C:H0mine.s· s. albi brachimorphi Giuffri
da Ruggeri 1912
Varietas 1:
Varietas 2:
Varietas 3:
Varietas 4:
Homo s. ahninus Lapouge 1899 (ex
Lirmé 1758)
Subvarietas a) Homo s. a. ceveno
licus Eickstedt 1937
ex Deniker 1900
b) Homo s. a. lappo
Erxleben 1777
Homo s. dinaricus Lapouge 1899
ex Deujker 1897
Homo s. syriacus Kraitschek 1902
ex Chamberlain 1899
Homo s. eurasicus Sergi 1908
Subvarietas a) Homo s. eur. tura
nicus Eickstedt 1937
ex Montandon 1928
b) Homo s. eur. pami
rieusis Giuffrida Ru
ggeri 1912
Series D: Homines .9. albi prolomorphi Giuffri
da Huggeri 1912 ex Stratz 1904
Varietas 1: Homo s. veddalis Haeckel 1898 ex
Sarasin 1893
Subvarietas a) Homo s. v. ceylo
nensis Sergi 1908 ex
Sarasin 1893
b) Homo s. v. gondi
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Oceénidos
Poljnésidos
Micronésidos
Faja de. Razas Mon
taiiesas
Alpinidos
Alpinos
Lapones
Dinaridos
Arméuidos
Turénidos
Arélidos
Pamiridos
Protoeurépidos
Véddidos
Veddas
cus Eickstcdt 1937 cx
1931
c) Homo s. v. malicus
Eickstedt 1937 ex
1929
d) Homo s. v. toa
la Giuffrida Ruggcri
1912 ex Sarasin 1905
e) Homo s. v. siame
sis Scrgi 1908
Varictas 2: Homo s. curilanus Fischer 1830
cx Dcsmoulins 1826
Subspecics II: Homines sapientes leiotrichi
Eickstcdt 1937 cx Bory 1825
Pars az Homo sapiens asiaticus Linné 1758
Series A: Homines s. asiatici Haeckel 1868
Varietas 1: Homo s. Hyperboreus Bory 1825
Subvarietas a) Homo s. h. ugria
nus Gregory 1921 ex
Deniker 1889
b) Homo s. h. palaea
siaticus Gregory 1921
Varietas 2: Homo s. groelandus Fabricius 1780
Series B: Homines s. asiatici badii Gmelin 1788
Varietas 1: Homo s. tatarus Erxleben 1777
Varietas 2: Homo s. sinicus Bory 1825
Subvarietas a) Homo s. s. borealis
Liu 1937
b) Homo s. s. medius
Liu 1937
c) Homo s. s. meri
dianus Liu 1937
Series C: Homines s. asiatici meridionalis Giuf
frida Buggeri 1912
Géndidos
Mélidos
Toélidos
Véddjdos orientales
Ajmiidos
Mongélidos
Faja Polar
Sibéridos
Sibéridos occidentales
Sibéridos orientales
Esquimidos
Mongolidos septentrio
males
Tmingidos
Sinidos
Sinidos septentriouales
Sinidos ceutrales
Sinidos meridionales
Mongéljdos meridio
males
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Varictas 3: Homo s. paluzmongolicus Eicks
tedt 1937 cx 1934
Subvarictas a) Homo s. p. palau
nicus Eickstcdt 1937
ex 1928
b) Homo s. p. ncsidus
Eickstcdt cx Haddon
1924 (partim)
Series D: Homines s. asiatici subnigri Hunter
1775
Varietas 1: Homo hottentolus Bory 1825
Subvarietas a) Homo s. h. astroa
f1 icanus Fischer 1830
ex Desmoulins 1826
partim
b) Homo s. h. huzua
na Fischer 1830 ex
Desmoulins 1826
Pars b: Homines sapientes omericani Linné 1758
Series D: Homines s. americoni cuprei Gme
lin 1788
Varietas 1:
Varietas 2:
Varietas 3:
Varietas 4:
Homo s. pacéficus Eickstedt 1937
ex Deniker 1900
Homo s. centralis Eickstedt 1937
ex Deniker 1900
Homo. s. colombicus Bory 1825
Subvarietas a) H s. c. planidus
ex Imbelloni 1941
b) H. s. c. epalacidus
ex Imbelloni 1941
Homo s. marginalis Eickstedt
1937 ex 1934
Series E: Homines s. americani mesembrini
Eickstedt 1937
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Paleomongolidos
Palaunguidos
Nésidos
Khoisénidos
Khoisénidos
Khoidos
Sénidos
Indiénidos
Indiénidos septentrio·
nales
Pacifidos
Centrélidos
Silvidos
Plénidos
Appalécidos
Mérgidos
Indiénidos meridiona·
les
Varictas
Va rictas
Varictas
Varictas
Varictas
Varictas
Homo s. andinus Giuffrida Rugge
ri 1912
Homo s. patagonus Bory 1825
Homo s. brasilianus Eickstcdt 1937
cx d’Orbigny 1839
Homo s. lagoanus Eickstedt 1937
ex Hansen 1888
Homo s. fuegidus Eickstcdt cx Im
bclloni 1937
H. s. l. huarpidus Eickstedt ex
Canals Frau 1950
Subspccies III: Homines sapienles afri Linné
1758
`Scrics A: Homines s. europoafri Peters 1937
Varietas 1: Homo s. africanus Sergi 1908
Subvarietas a) Home s. a. nuba
Haeckel 1879
b) Homo s. a. abess0·
malis Eickstedt
c) Homo s. a. massai
cus Eickstedt 1937
d) H. s. a. saharicus
ex Eickstedt 1943
e) H. s. a. maurisianus
ex Eickstedt 1943
Varietas 2: Homo s. indomelanicus Eickstedt
1937 ex Deniker 1900
Subvarietas a) Homo s. i. karnati
cus Eickstedt 1937
b) Homo s. i. kolidus
Eickstedt 1937 ex
1931
Andidos
Patagénidos
Brasilidos
Laguidos
Fuéguidos
Huérpidos
Négridos
Faja de Contacto
Etiépidos
Etiépidos septentriona
les
Etiépidos orientales
Etiopidos meridionales
Etiopidos centrales
Etiopidos occidentales
Indomelénidos
Melénidos meridionales
Melénidos septentrio
nales
Series B: Homines s. cafro-madegassi ex Les
son 1821 Négridos Occidentales
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Varictas 1: Homo s. niger Hacckcl 1898
Varictas 2: Homo s. niloticus Montandon 1937
Varietas 3: Homo s. cafer Bory 1825
Varictas 4: Homo s. palaeniger Montandon
1937 cx Eickstcdt 1934
Series C: Homines s. alfuri ex Lesson 1827
Varietas 1: Homo s. papuensis Fischer 1829
ex Bory 1825
Varietas 3: Homo s. auslralasicus Bory 1825
Series D: Homines s. pygmaei Giuffrida Rug
geri 1912
Varietas 1: Homo s. akkalis Haeckel 1898
Varietas 2: Homo s. negrito Kleinschmidt 1922
Subvarietas a) Homo s. 11. philip
pinensis Giuffrida
Ruggeri 1912
b) Homo s. n. semang
Schebesta 1937
c) Homo s. 11. minco
paeus Pycaft 1925
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Sudémidos
Nilétidos
Céfridos
Paleouégridos
Négridos Orie11ta1es
Neomelzmésidos
Austrélidos
Pigmidos
Bambdtidos
Negritidos
Aiétidos
Seménguidos
Andaménidos
